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СУВЕРЕНИТЕТ (фр. souverainete – верховная власть), основополагающий с теоретико-
правовой точки зрения институт конституционного и международного права. Это 
обусловлено не только местом С. в государственно-правовой теории, но и его значением 
для внутренней и внешней политики государства. Наиболее важные проблемы 
конституционно-правовой науки об источнике и (в ряде государств) носителе высшей 
власти в государстве, о «разделении властей», о природе союзного государства, о 
пределах власти государства, о гарантиях государственного суверенитета и формах его 
проявления – непосредственно связаны с понятием С. 
С. играет важную роль в политической жизни любого общества и государства. Как 
феномен, отражающий определённое состояние государства, народа и нации, С. 
складывается постепенно, в ходе исторического развития и изменения структуры 
общества, государства, его целей и задач, приобретая на разных этапах свои особенности. 
Основная идея данной концепции состоит в том, что, согласно существующему в 
науке конституционного (государственного) права подходу, субъектами суверенитета 
могут быть народ,  нация и государство.  Исходя из этого различают несколько видов 
суверенитета: государственный суверенитет, суверенитет нации, суверенитет народа. 
Следует отметить, что между ними существует тесная связь, они находятся в единстве, но 
вместе с тем обладают и большим количеством специфических черт. 
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